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　　　UPI学長 Prof. Sunaryo Kartadinata 講話
午後：中学校 SMP 29 における授業参観
９月18日（水） 





午前：UPIにおいてProf. Didi Suryadi による講義
　　 『Current Trends in Educational Research in 
Indonesia ：Didactical Research Design』
午後：小学校 SD GAGAS CERIAでの授業研究会
９月20日（金）
午前：小学校 SLTPN 12 において授業参観（図１）
午後：Saung Angklung Udjo 世界無形文化遺産鑑賞
９月23日（月）
午前：高等学校 SMP 1 Lembang において授業参観
























































































































































































































































































































ｂ． 教 育 学 部 附 属 学 校 園（Greenwood Laboratory 
School）における幼小中高の授業参観



















































































































































































































































　 h t t p ： / / w w w . e d u . g u n m a - u . a c . j p / j p / k e y a k i /
keyaki_news_vol6.pdf
４．教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方
策について（答申） 　平成24年８月
　http：//www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/
toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/08/30/1325094_1.pdf
（いとう　たかし・いまい　なるみ・あらい　よしひろ・いむ　よんじぇ・うえはら　けいこ・すごう　ちほ）
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